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合飼料（乾物あたり TDN 80.0%，粗タンパク質（CP） 
17.2%）とチモシー乾草を乾物比で 56：44 の割合で配
合した基礎飼料を給与した基礎飼料区，乾物比で基礎飼
料の 20% を A または B 社の大豆粕に代替した大豆粕区







致期間の後，基礎飼料区と大豆粕 A 区をそれぞれ 2 頭
と 3 頭のグループに分け，予備期 7 日，本期 7 日の 1




　大豆粕 B 区についても，A 区と同様の試験を再度実
施した。








大豆粕 A 試験 28.6 1461.3 1883.2 0 3344.51102.8 1422.3 649.8 3174.9
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大豆粕 A 13.8 52.4 1.6 33.7 6.1 8.8 16.1 6.8
大豆粕 B 11.4 51.9 0.8 34.3 6.7 10.4 17.4 6.6
チモシー乾草
12.1 6.7 1.5 49.0 37.9 44.7 72.0 5.4
12.8 6.1 1.6 52.2 35.6 41.3 69.9 4.9
配合飼料
12.2 17.2 2.9 67.3 6.3 7.5 22.1 6.7
12.2 17.2 2.9 67.5 6.4 7.4 23.5 6.5
大豆粕※ 11.8 51.1 2.2 33.4 6.0 9.6 15.5 7.3
※日本標準飼料成分表（2009 年版）による 上段：大豆粕 A 試験時
































大豆粕 A 試験 3344.5 977.1 ± 58.8 70.8 ± 1.1 72.3 ± 2.7 73.9 ± 1.0 78.2 ± 0.9 54.9 ± 1.43174.9 777.1 ± 75.9 75.5 ± 1.9 83.9 ± 2.0 73.0 ± 2.2 80.8 ± 1.5 58.4 ± 3.6
大豆粕 B 試験 3311.0 892.8 ± 69.4 73.1 ± 1.5 73.1 ± 3.1 73.8 ± 2.6 79.4 ± 1.0 59.7 ± 2.1




大豆粕のTDN (%) ＝ 大豆粕のDCP (%) ＋ 2.25 × DEE (%) ＋ DNFE (%) ＋ DCF (%)
DCP, 可消化粗タンパク質　DEE, 可消化粗脂肪　DNFE, 可消化可溶無窒素物　DCF, 可消化粗繊維
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値を示した。
大豆粕 A，B の消化率および TDN
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